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lAI持｣∈調合∈R
K巨pu丁usAN DEKAN FAKuし鵬s恥RBivAH DAN iしMu KEGURUAN
NOMOR 07恥HUN 2018
丁王N丁ANG
UJIAN KOMPREHENsiF SEMESTER GENAP TAHUN ARADEMiK 2018/2019
孤KUし職s鵬RBiyAH DAN IしMu K各GURUAN
INS丁I丁U丁AG肌ISリ¥M N且G各R=EMBER
恥NGGAしi3-14 MARE丁2O｢8
D巨NGAN RAHMA丁丁u皿N yANG MAHA巨SA
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN,
a
Menimbang　: a. bahwa dalam mngka meningkatfan kualぬs lulusan Mahasisv略S-1
Fakuぬs Tarblyah dan llmu Keguruan Tahun Akedemik 2018/2019,
maka dipandang pehu untuk melaksanakan kegiatan Ujian
Komp晦hens譜Faku胎s Tarblyah dan =mu Keguruan lnst韓ut Agama
tsla調Nege轟｣embe嶋
b･ bahwa be巾a釣れan pe軸mbangan se臆gai調ana dimaksud dalam
huruf a. perlu menetapkan Keputusan Dekan Faku胎s Tarblyah dan
=mu Kependidikan Tentang Ujian Komprehensif Fakuぬs Tarbiyah
dan llmu Keguruan lns鮒ut Agama Islam Negeri Jembersemester
Genap Ta血un Akademik 201 8/2019 Tanggal 1 3-14 March 201 8;
Menging繍　: 1. Undang-Undang Nomo｢ 20丁ahun 2003 ten慣れg Si気e調Pendjdikan
Nasめれai;
2･ Undang一Undang Nomo｢ 12丁ahuh 2012 ten屯ng Pend郎kaれ丁inggi;
3･ Pe暇(u噌n Peme面喰h Ri Nom○○　4　丁ahun　2014　te爪ang
Penydenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pe喝uruan
丁in99i;
4･ Pe時tu調n P肥siden Nomo｢ 142丁ahun之014 ten慣れg Pe剛腕han
Sekolah細れ9gi Agama islam Nege轟Jembe｢書ne巾ad=ns龍山Aga請a
islam Nege巾Jembe喜
5･ Pe博tu隠れMe巾e正Pendayagunaan Apa機軸u｢ Negさ隠dan Re他州asi
Birokr謡i Nomor 17 Tahuii 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen
dan Angka Kied紬ya;
6･ Pe愉Iu隠れ　Mente轟　Agama RI No鵬○○　6　丁ahun　2015　場面紬g
O喝anisasi dan丁ata Kelja ins償巾Agama lsiam Neg帥Jemb印
7･ Kep億usan Men(e轟　Agarna RI Nomo｢ B.1113伯1151.1 1e巾ang
Pengangkaぬn Rektor IAIN Jember;
8. Su略t Kep山usan Re峨o｢ lIIs軸心Aga調合ls岨調Nege賀｣embe｢ Nom○○
ln.07/KP.07.6/SK/0/2015　temang Pengangkaぬn Dekan Faku胞s




u↓IAN KOMPR巨H且NsiF sEMES丁且R GE肌p　皿HUN AMD巨MIK
2O｢8i2O｢9戸AKuし鵬s鵬RBIyAH DAN i｣Mu K且GURUAN INS丁i丁U丁
AGA肌Isu¥M NEG巨Ri ｣EMB王R鵬NGGA｣ i3○○4 MARE丁2Oi8;
Ujian Komprehens請Fakuぬs Tarbiyah dan llmu Keguruan lnst韓ut Agama
Islam Negeri (IAIN) Jembersemester Genap Tahun Akedemik
2018/2019 Tanggal 13-14 Ma隠t 2018 dilaksanakan oleh tim penguji
yang terdiri afas Penguji Kompctensi Dacar (lnstilusi) dan Penguji
Kompetehsi Uぬ調a (Ju調sa巾P○○di〉　sebagさimana te鴫a請um daiam
Lampiran yang merupakan begfan tidak terpisahぬn daii Keputusan
Dekan inj;
Pe喝岬　岬an Komp記hens請sebagaimana te｢cantum dalam d附um
KESATu memiliki tugas menguji tingkat kemampuan mahasiswa
Fak皿as丁a鵬yah dan =mu Keg…幽n se∞隠menyelu田h評轟hal mさくe高
yang telah diberikan mufai dart Semester I (satu) sampai dengan
Semester V=l (delapan);
Ujian Konpithens構sebagaimana pada diktum KESAllJ diik同ok如
mahasisma sebanyak 635 orang, yang terdiri alas :
P｢odi PIAUD sebanyak 1 4 o晴れg;
Predi Tadris Biologi sebanyak 26 orang;
P○○di丁a帥s ipA sebanyak 7 o隠れg;
Piodi丁a伽s lps sebanyak 12 〇億ng;
P○○di丁ad巾s M繍e峨抽ka se関れyさk 33 o隠れg; dan
P同di丁a帥s Bahasa lngg轟s sebahyak 60 o隠れg.
Jumlah mahasiswa yang me叩ik鵬山ian sebagaimana da!am d肘u同
KETIGA dikelompokkan menjedi 32 (tigapuluh dua) tim yang terbagi
aぬs　2 (due) pe轟ode sebagaimana jaduai yang　屯鴫an書urn daぬm
｣am画幅n yang調e田pakah bag由れ噛dak te巾sahkan da轟Keputusan
Dekan i巾i;
Segala biaya akibat dikeluarkennya Surat Keputusan ini dibebankan
pada DipA iAiN ｣em瞭｢ Nomo｢ 025.04.2.4237861201 9丁ahun Angga隠れ
201 9, dengan pe轟nci紬sebagai be筒k巾:




Kep爪us訓ini beねku s匂ak l訓ggai伽敬apkan dengan ke章e競りan
apabila dikemudぬn hari terdapet kekeliruan dalam penetapan ini akan
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